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This study aims to determine the factors that influence accounting 
conservatism before and after the adoption. The population in this study are all 
manufacture company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 
2009-2014 selection of the sample in this study using purposive sampling method. 
The data analysis techniques using normality test and testing of hypothesis using 
two multiple linear regression model to test the hypothesis. This study measured 
conservatism based on market value by using market to book ratio as proxy ratio. 
The results of the study prove that the financial distress, firm size and 
leverage has significant effect on accounting conservatism, while the other factors 
in this study like public ownership and institutional ownership hasn’t significant 
effect on accounting conservatism before adoption IFRS. The second model prove 
that the financial distress and firm size has significant effect on accounting 
conservatism, while the other factors in this study like leverage, public ownership 
and institutional ownership hasn’t significant effect on accounting conservatism 
after adoption IFRS. 
 
Keyword: Accounting Conservatism, financial distress, firm size, leverage, public 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor apa saja 
yang mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah adopsi IFRS. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2009-2014. Pemilihan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik 
analisis data dilakukan dengan uji normalitas dan pengujian hipotesis dengan 
menggunakan dua model regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. 
Penelitian ini mengukur konservatisme berdasarkan nilai pasar dengan 
menggunakan proksi rasio market to book ratio. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial distress, ukuran 
perusahaan dan leverage berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, 
sedangkan faktor lain yang diteliti dalam penelitian ini seperti variable 
kepemilikan public dan kepemilikan institusional menunjukkan bahwa tidak ada 
pengaruh terhadap konservatisme akuntansi sebelum adopsi IFRS. Sedangkan 
untuk model kedua menunjukkan hasil bahwa financial distress dan ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan faktor lain 
yang diteliti dalam penelitian ini seperti variabel leverage, kepemilikan publik dan 
kepemilikani nstitusional menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap 
konservatisme akuntansi sesudah adopsi IFRS. 
 
Keyword :Konservatisme Akuntansi, financial distress, ukuran perusahaan, 
leverage, kepemilikan publik, kepemilikan institusional 
 
